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质性现状的基础上，引入 DeYoung ( 2000 ) 和 DeYoung and Hunter ( 2003 ) 的银行战略空间模型进行分析，
研究提出了中国城市商业银行的空间发展战略和分化方向，并对其空间发展战略选择及能力体系建设、行业
监管提出了政策建议。
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一、中国城市商业银行跨地域发展的现状、动机
与问题






的 2008 年至 2010 年中，城市商业银行设立异地分行
新增数量近 300 个，其中 2009 年和 2010 年分别新增



























































三是盈利水平分化。截至 2011 年 11 月末，少数
城市商业银行的 ROA、ROE 指标已达到国际先进银
行水平; 城市商业银行平均资本利润率是 21. 88% ，
资产利润率达到 1. 42% ，其中 42 家资产利润 率 在






























































DeYoung ( 2000) 和 DeYoung and Hunter ( 2003)
用银行规模、单位成本和产品差异化三个基本参数构







致的 ( Stein 2002; Berger，Miller，Petersen，Rajan，




































































































( 二) 以扎根本地、精耕细作为手段，发挥 “小
银行优势”，基于软信息、发展关系型金融产品为主
导金融服务的社区银行或特色银行
“小银行优势” ( Small Bank Advantage) 是指小
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